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Die Mitwirkung der zusta?ndige Kra?fte fu?r die
 
Sicherstellung der Rechte des Kindes
―Die Entwicklung des Rechts der eltelichen
 
Sorge in Deutschland―
Waichiro IWASHI
 
Mit dem Gesetz von 1979wurden die Vorschrifte u?ber elterliche
 
Gewalt im BGB gru?ndlich gea?ndert.Die Idee dieses Reformgesetz war
,,aus ein Kind als Objekt zu das als Subjekt“,mit andere Worte ,,aus
 
Gewalt zu Sorge“. Seit dieser Reform Deutschland hatte mehrere
 
wichtige Gesetzgebungen nicht nur in BGB auch Jugendhilfesrecht.Und
 
das neueste ist die vollsta?dige Änderung des Familienverfahrensrecht in
2009. Mit dieser Familienverfahrensrechtsreform hat die Reform des
 
deutschen Kindschaftsrecht in gewissem Sinne vollendet. Durch eine
 
Reihe von dieser Gesetzgebungen der Gesetzgeber betont immer die
 
Wichtigkeit von der Mitwirkung zwischen Familiengericht und Jugen-
damt.Denn das Kind kann nicht selbst sein Recht in der Regel ausu?ben.
Diese Abhandlung behandelt das Thema der Mitwirkung zwischen
 
Familiengericht und andere Kra?fte in Deutschland. Ich denke, diese
 
jetzt das erforderlichste in Japan. Ich habe mit meine Kollege in
 
Mu?nchen in 2007 eine Untersuchung u?ber die Mitwirkung unter
 
Familiengericht, Jugendamt und einige Tra?ger des Jugendhilfe(Mu?n-
chener Modell)ausgefu?hrt. In meine Abhandlung stelle ich auch das
 
Erfolg der Untersuchung vor.
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“Juvenile Delinquent”and
 
Criminal Responsibility(1)
Assistant Professor
 
Tokikazu KONISHI
 
In the first chapter,the purpose and research methods of this paper
 
will be shown. This paper is aimed at considering whether we can
 
require“juvenile delinquents”to have criminal responsibility in juvenile
 
delinquency cases.In the Japanese Juvenile Law,“juvenile delinquents”
include juveniles that commit a crime,juveniles under14years old who
 
violate criminal law,and“pre-delinquent”juveniles.Therefore,based
 
on these types of“juvenile delinquent,”we need to divide a chapter into
 
three sections in order to examine precisely the requirement of criminal
 
responsibility. Moreover, in another chapter, we will refer to legal
 
competency on hearing in juvenile delinquency case proceedings,which
 
is closely related to criminal responsibility.
In the second chapter,we will examine whether juveniles before the
 
Family Courts need to have legal competency on hearing or not.Almost
 
all of the theories as to juvenile law in Japan insist upon its necessity.
In addition,judges held the same opinion in many juvenile delinquency
 
cases.But,I conclude that,even if juveniles before the Family Courts
 
don’t have legal competency on hearing, judges should continue the
 
juvenile delinquency case proceedings against them. In the juvenile
 
justice,juveniles are not expected to take part in juvenile delinquency
 
case proceedings like defendants do in the adversary system of criminal
 
case proceedings.
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《Confiance le?gitime》dans la phase
 
pre?contractuelle:un e?ssai sur me?canisme de
 
de?termination du contenu du contrat
 
Kazuma YAMASHIRO
 
D’apre?s l’analyse courante du droit civil japonais, on de?termine le
 
contenu du contrat par les deux sortes de l’interpre?tation:l’interpre?ta-
tion du contrat et celle de la de?claration de volonte?.Nous e?lucidons quel
 
est le ro?le propre de l’interpre?tation de la de?claration de volonte?,pour la
 
de?termination du contenu du contrat.Pour ce but,cet article est consa-
cre? a? l’e?tude des deux principes qui re?gnent dans la formation du
 
contrat:le consentement,l’un,et l’apparence,l’autre.
En droit français contemporain des contrats,qui s’objectivise et subit
 
l’influence du droit de la consommation,le domaine du principe de la
《confiance le?gitime》est peu a?peu e?largie.Alors,conside?rant l’e?volu-
tion de ce principe et ses applications actuelles,l’e?tude du droit français
 
est susceptible de donner des inspirations the?oriques et pratiques a?
notre droit;c’est pourquoi nous traitons la the?orie de l’apparence,qui
 
mate?rialise ce principe.
Sur la base de cette e?tude comparative,nous proposons une hypothe?se
 
comme suivante:parmi les interpre?tations de la de?claration de volonte?,
l’interpre?tation dite naturelle et celle normale devraient se distinguer
 
strictement l’un de l’autre,car la dernie?re ne pourrait jamais concerner
《la commune intention des parties contractantes》, qui est poursuivie
 
dans l’interpre?tation du contrat.L’interpre?tation normale, qui a pour
 
but d’inclure les confiances le?gitimes suscite?es par des comportements
 
pre?contractuels et uni late?raux du cocontractant dans le champ
 
contractuel, pourrait servir a? garantir la loyaute? dans la pe?riode
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pre?contractuelle.
The evolution of the principle of equal
 
pay for equal work in Italy(3)
Masatoshi OHKI
 
When an employee is remunerated inferior than one who do the same
 
or similar job on a non-prohibited ground,could he rely on the principle
 
of equal pay for equal work (the principle of EPEW)to get remedy?The
 
principle of EPEW in this sense has been intensely debated in Japan.
But the past debate in Japan did not properly take into consideration
 
how this principle must be coordinated with the fundamental principle
 
in labour contract, the private autonomy.This article examines how
 
the Italian debate about the principle of EPEW (so-called “principio di
 
parita?di trattamento retributivo”)dealt with this difficult coordination to
 
get a comparative perspective in considering the debate in Japan.
Le droit français de la concurrence de?loyale(2)
Asaya OHASHI
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